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Хроника, информация
Конкурс «Лидеры Росстата»
В декабре 2018 г. завершился конкурс «Лидеры 
Росстата».
Цель проведения конкурса - оценка уровня 
владения профессиональными компетенциями, 
творческого потенциала и личных качеств со-
трудников для последующего сопровождения их 
профессионального и карьерного роста в единой 
системе управления кадрами Росстата.
Конкурс проводился в два этапа в период с 
апреля по ноябрь 2018 г. среди сотрудников цент-
рального аппарата Росстата в возрасте до 40 лет. 
На первом этапе участникам было предложе-
но заполнить анкету, состоящую из вопросов, 
посвященных общей информации о сотруднике, 
его знаниях и умениях, самооценке личностных 
и профессиональных качеств, участию в обще-
ственных мероприятиях, профессиональным 
интересам и рационализаторским предложе-
ниям.
Для участия во втором этапе необходимо 
было подготовить эссе и презентацию на тему 
«Моя профессиональная деятельность». В работе 
должны были быть отражены основные задачи и 
функции подразделения, в котором работает со-
трудник, его роль и место при выполнении этих 
задач, актуальные проблемы, перспективы разви-
тия подразделения, предложения по оптимизации 
работы, в том числе по применению современных 
IT и цифровых технологий.
По результатам двух этапов конкурса экспер-
тная группа, в состав которой вошли руководи-
тели Росстата и подведомственных организаций, 
определила из 87 участников пять победителей 
(использовалась рейтинговая система). 
Победители представлены в алфавитной порядке.
Алексеев Кирилл Александрович
Возраст: 26 лет
Образование: Национальный исследовательский ядерный университет «Мос-
ковский инженерно-физический институт»; специальность «экономика и уп-
равление на предприятии (энергетика)», квалификация - экономист-менеджер, 
2015 г.
Занимаемая должность: советник отдела статистики произведенного ВВП 
управления национальных счетов
Стаж работы в Росстате: 2 года 10 мес.
 
Каторгина Людмила Константиновна
Возраст: 32 года
Образование: Московский государственный университет экономики, статис-
тики и информатики (МЭСИ); специальность «математические методы в эконо-
мике», квалификация - экономист-математик, 2009 г.
Занимаемая должность: консультант отдела сплошных обследований малых и 
средних предприятий управления статистики предприятий
Стаж работы в Росстате: 5 лет 6 мес.
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Кенчадзе Дмитрий Дмитриевич
Возраст: 33 года
Образование: Московский государственный институт электроники и мате-
матики (технический университет); специальность «математические методы в 
экономике», квалификация - экономист-математик, 2008 г.
Занимаемая должность: заместитель начальника управления национальных 
счетов
Стаж работы в Росстате: 9 лет 10 мес.
Комкова Наталья Алексеевна
Возраст: 25 лет
Образование: Финансовый университет при Правительстве Российской Федера-
ции; бакалавриат - «менеджмент», 2013 г., магистратура - «менеджмент», 2016 г.
Занимаемая должность: советник отдела информационно-статистического 
обеспечения мониторинга целей устойчивого развития управления статистики 
зарубежных стран и международных статистических проектов
Стаж работы в Росстате: 1 год 5 мес.
 
Моруга Анна Сергеевна
Возраст: 28 лет
Образование: Московский педагогический государственный университет; 
бакалавриат - «социология», 2011 г., магистратура -  «социология», 2013 г.
Занимаемая должность: начальник отдела организации научно-методологи-
ческих работ управления организации статистического наблюдения и контроля
Стаж работы в Росстате: 4 года 10 мес. 
Победителей конкурса ждет первоочередное направление на мероприятия по профессиональному 
развитию государственных гражданских служащих, а также им будет оказана поддержка в кадровом 
росте.
Руководство Федеральной службы государственной статистики и редакция журнала «Вопросы ста-
тистики» поздравляют победителей конкурса «Лидеры Росстата» и желают им дальнейших успехов!
